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THE IMPROVED
HOWE SCALES.r













I Kr-ry cliiW „„,j„ <«.c y*«
........ ................... —
H«*<.t«Jef,|..ui| H, ibe r.mi»« • «- Hvenl.» f«WM,
wm ■hen it will i '** •"'* '•"'‘•y »■“' "U|h
X-.1™. it -iit i.e fur i.ck „f “■>
I to J«vy upun. ! •Squire H.m, tulored eec-
I TulHii-eorroi.all I..km,| Hoti-lisml. Ml r.ewar.1 »u tU.- track
I.!!!:..-! l.y cJ.1 to. <C‘» ■•■0 ......... c„r .... Wl.i,.l, Ue wa.
Wicco liaiidler.u rhllas, near SI.M>lieril>vij|e and n
Mn._ Mulllo f 'ne,k, ,nj |iu|, , kllMI l.y tl.r .-ar fMlnit ..vet lilcn.
i^i^ie.;“yH,JSa“ie^t;:r;:!;i,rr^t..hai“^ T*
Holb,«,k, uf our Luntl.. ke fa,Mi to l.ave I.U le-oa Mead;;
M»U-r „.J 1.,J .li«i,diDe.l, aad returi.W 
................................................... taorataR.





All kindiof OomsBfil 8«iiriU» 
tKrazhl aad sold. Higbwt mukit 
price paid for Sold. CoUtrtloM mkds 
01 all pulais in Us United SUtH aad 





JMSIITA OAKEN A NOXH.
RED BRIOK.








in. E E. ALEIAMEB, Pnpiislrea.
OHATTAROI HOTEL.
XeOmNA. MV„




T-H£ GATE CITY JEWELRY STORE 
MUSIO EKFOBtUlC.
('/.^irAO.V* OALLVr, Uanagen.







BIT GOODS k OnS,;
IM Front BtrMt,














8. E. Gnr. Peu) ud Syetmoie Str.
CINCINJIATI, Oa
Shipley, Crane & Co.,
^murSriid^"
Sir r:‘r
i....uai. their I;rial.iae»,»iii, luiarnt
lalhlnluour.uru., cli
mrtteaed, left tbe .tore, I«| until' IW«a. «irt I..T «3 .^ndlliM
Tbeyha.eiK>f~ra»I ei«wl.onile>ll..Ut
A Dt'l‘I.EX ACCEPTAMEt:.
>3 alwn}>^<a‘kprail ft.r III
Ibecoame .tflove ran atnoolMyil.iKiirU !
». Myrll- ai 
r.«.lula c|uli
IlKCnt lady, and glveai«fdr^Btr;'nVs
of a td.adr.1 runtj,- aeat lUa’i at- j ‘"''-i'l Ihe,fmnulatloiM or i '"y >•'»- Horae... lirKley'a ad.
at Ll» atleiillcm ,ir..ve.l, ou Imw I PC'Ud Ileal, ' uf ili« wouimI—two tiny “Oo Wwt and «row no win. th>
very goral de~ 1041,„„ i, ,n j,j,.
s;s:,.isi'r,,,cs'’;3'a
Mcewlitn be died. Ilia advice inade 
U|t by repellUiHi wbii It Jiu'ked In 
quality; It wa> eimply Ihla:
la .aelet to marry money than to
erounqnan. like a dutiful 
niUed Ilia fo.li^a bnir^^mpi
ScaiMM^M boots aod SHOES,
WheeleMbarf? DmIb Til* C«.,
OBARLE3 T. KEHOB,
C. P. Tracy & Co.,
FOR SAIiB! BOOTS AND SHOES,
, , —, „ i BililCi|i,tallitrSFiilliii,
An Improved farm Portsmouth, ohio.
..lilf WISE’S SONS,Maiiidiclomaaad dulMia.ciothlfig and e«nu FomlililiiK Goodi,rS"
Proot Street, PORTSMOUTH, 1
JNO. W. HAMPTON,
Attorney at Law, DAWARINtiCO.»
-A^lUa^d., Ky. wnoRm,*:,HU2..LkH,,N
’ staple and panoy
J___I
rORTHSIOCTH, OHIO.




ED. C. OREAR, UAIV. H. XkAWXON, t
All 01-11".y fitluflAV, —WITH— '
I.ii'-rty.MorgiiiCo..Iy. MarU, SaiToii k Gt.,
POBTCJIOlfm, 0,, 1


















Rii.uey watM bard lo earn, 
(dlierway ofgotUng It could be 
Muel of tlie rurreuey In cb 
came fcoin tbe HIr Perria pum
oraBdUaaUd anearaev aad aaw laa lUad.









DENTIST & ORAL SURGEON, 
IBONTON, . Ohio.




•hipley, Hoover ft Co., 









WALMOTAND ASH LITHBER, |a«-M«a..






Unaaop ae.., bMweea nnuam, aad B
ANni.AXD. HYw
.aabnararnraad INalar la 
MOOT* AMU MllOfeM,
A‘'"nie.v at Law, ' Anereef AtWee.
Brldeo BnalaeBriuB a Sperlalty
WESLEYAN
' LUMBER. LDMBEE.:*'*"“tj!.S;*!!"***'
Anh,,AFv AT Law, nKj««
‘ OM-A. uv, ....................
■ ■ ..... . 1 coo» ZaUicasR
bat wlicn lliey earar talqiea!] 
ILelr wanly wageeat IHu atureinrt (>ri elre..ii 
III alili-byiiuiii: 





■et Iona, and gri'W 
lilch were left fraui
;srE5?:3Sr'S:i34^ lakinaiiiourDelgbbur-llaol week, (Iraiid ilaater W, H Holt
ciratrice. a'pi^i^ ; WllimS'DllLn’van*.^'*Ir»u'’“^ ' A
“ “<> -v ranch la.1 Saturday; wenttbru
, . . - by J„hu
I«h from the t oven p^.Ikhi.,^ppi'liirSpi ....
=aKSSSS,w“ ... .
df«-, wlikb be ba.ld.t.rii.lin..l»li..uM,'be ulcer liwir, which f.wtbwlth took: Frank Uov..rt'« child, aued t or
f«atrl|.,ib.uiiainmune,,ld«liuatlon>“'*^>'f»'ly. Im-ludlne mnnwITfrom ' *» “f‘he balance of tbe 1'o-l f'U'a hu-Ui,d ini
of_ whleli^WM a cmmtry boardli.K-, p,„7,, ,,,o “*“• »“<’ ■ l-atlanb. will be dlaebar!^d | l-ulaa. ba. already a.
I very HlrTJt.'' '"£1 a b'lndlabl l'r"l>i''init a white »car-liSuJ like “*, .....r.T. . . ' I'!"'''
oiwnlug ej 
•vHle cruelly beat and clicdted hi.
dllMie accom|'J!l!ui' y'jnbrik^ “ ''"’•’•J- ««"• The forBivli.g
• - I'al'l ihe line of her prumialng
oQ.,,rln«, and ,«ee.l .be way fur w.
lar*.......A fire at
Imyed four Ura-lu 0/
iShhlBedldijoIwall uulUUU („il,.:fnllier and Mrici «'h...l priiic.,al. the and Ihclililc patlei
orV dealh h. a^cl ' tor* d u.""’*’’' u.'"’"' ■.. d .'U.-ed.“.',ss"sr"ha.KlwfMre.wItlihtafutber'aawMancc, , Anieedat .New Vork. Selvldge did ............................ — - - ........ ........
loculllVBle tlicai-.|ual.ilaii.*..fy..un|t OM makcha-Ic Ii. »» lull. bUeliu'Mrur -'funienl-a .•..mblnalloa id kuileand 
wi.uicnaho had n.inicy or pnwiwcu. bU eaidul—now aldn.l »4,<au—wn« ti.. hu« lieen Inviiiled fur tl.a
cntal liade^fl.lackaiujlbliiy, bad ■''•rrt'.lii U.e kikfI ."’’"bhiil In o.any dlflereat----------
lhu«^ldai-«l liim.el/wU*e^ ---------- ' .'."""r''-r..
, l*idatse< are lehis due and will 
1 lb" "Ce.1 will, e-half their addl 
iiutheyieUI f..r rair liaM lalmr: I 
■•”f;™''hi.thef.t...,f.he..,,lln«fam
•. aod will |dol«- 
out uftli. bunch, 
linai-n .tnea yaH
’. tVlui wiiuldibcnuui toai 
:i. N. Jane, held a lu- 
l> Ruu ChuM, lu.1 S
h a f 1 Hi cnnie eiNincr iir laii-r. 
band, he i-uul.l aOin.! 
I keep 1,1. apiwarai.n-:
Joan D. ITaCKLi. tlu.iawa Xaaaaer. Iim of lime. manner)
Cinoiimaa Lmbera.|,£H''Sc“H‘-£ ira.
.VO——I____ ., Wh-ir-alf l-ndmin I majonly uf the yuuns ladU* liked him the gcuth-nen wore lire, ciabi when
M Kinds of Lmber.'"““S?;:“^ ...
,,,. fr«inlatorby ••i..corable”ulei.n.,and|“'‘“^J‘' “■* f>'«~l „f M..,bi„ 1|..'.
s Ei'.?.”'sse: i SiV'"
thrlrr---- '
•opic s,l«ldi.i'—n found <iraf.'« ciwraUnn of .'ad w
Taile of~«-leiv Wiierii all hT'bvdoiuy. whiTel.) huudmb of 110. 'Ihe 11
Hob. 8D. 01 and 03 Water St.,
Q 1 **■
from'lu?e.mikl'n‘z,“’MlInrtl.Il"ll mi;"“to well'^ m"lravc'’'li'S
I.fthc daUk-hlel). iif fariiiereaud mill: atrliiRMi. hU bow. Kale wa. a diirllnz.s-Lrs.srK,-;:,':r.“a.;r^^^ .
' I- which redvldac liad Inclmleil the 






Ulnalralul laialociie free .,a applicalloa.
cy, or could hii'iV- lo have an/ ll.ere 
wa« not a name that repreaented five 
Ilirawaii.l dollare, ami allbouRh ft' 
IliiHuanil dcllan- In nullu to vui-czi 
at. ItolvIilK.' had .el liL. heart nil
-I....I It ..,dl,..,"~blc ai
, i-.b-.u bl. m.dber. 
...dber. by jaiulug 
I •bich ibi-y ale fur 
.1 wwi rulle-l unit re> 
1 day U'lbnitoll l.cdi
J. C. WHETSTONE,
Stoms & Co., 
SEED AND COIOIISSION 
MERCHANTS.
ehihl.
•rrl* wa*. Uiercrrae, thn>wn 
upon lienwir Hw Ii.t illvcralomi. and 
abu leiii.ellinn gr-'W ileaiirralr over her 
loahllUytoiewupbertimc. Hbe read:ni:rirsrns;i''/,.'r




W>fcA«. tfoeit, Atooof ttooU. ffn 
Malkmerp, ficturr frama, ABeer 
AVomra, SUm and Plaint Warr.
2 Fine Watches a Specialty
NOTICE.
To Ah whom it may Concern :
_:sr£j;jsir.;,ss“-
■etadUoBirlal Cases or CetBns
PU«NITUOK AMD CMAIRB
1C of the rbangeaiid 
bad ou one at borne In liilbrm her— 
Mb'. I'errI. Iwingau Invalid wIkacod-
SiiriiS,SI?.,
' r«o Mbw I'crrI., a> (wnplc began to
frachlld^C^n mMely »ureV;“ dW
about u ahe i.I.wnhI: Tliere wai no 
i-umpany In the village l.ir I.er to (all 
Inl... lor horfaiher did not allow her 
to*«Bu.'iata with the vlllai.'* people ex­
cept at H'l.ot.l uiid in rhureh, and there
lurjawe ul.laiiehiRan.ltllrtaIl.in.Th...:srs,?sE,'r.js,;;'i3r.s
lovNII her.rvi-n had lie rcalixed that at
fifteen year* a Rlrl may In- Mimrll.luf 
more iliBu - •
lofiwmlDg hlnueir alxMJl Ibr yMing
ncrnlon, who wa* the re|Hilr*t hrlrewv 
In her own rigbl, of unr i.f the hau.b 
A* In We-lem New Yr.rk.
i» wa. the ......... of




II la a well-, c..ung* am
luch larger .uu. |
He had aliD.el iiia.le up hi* miii.l tn'
ik.wI.kI .'Iiauee fell hi hi* way. 
I'erru. lUeinIe owner of Ihe I'um,........
lll.lulRel.ee iKK'Ullar to the falnllUe uf 
rich men who arc rather eooiae-graiu- 
e.Uii.1 vuiRnr, . hanaed la a .ingleycar 
from a aeli»il Rirt lu abort drewMln a
L-nU-rh’itCS'.;.
Vlelit _
einnve Uetb. and having cxclaed 
<1 iKirtiou*. r.ydaol them in tbair 
.with rr«.|uenL though not In- 
e, ..icewl.;, and crSel pla*U.-
le Lad be<ui ou a *pr.e 
•• j liarntnl.-A- Abn.lt 
^ 'll.ienilal .•illnm. )
n ! i-b.ww-wred ..






,e ankle t.. s»h ai
I J.Mo...ii.e. -i**in.derBDigR*,ro|ored, 
,, |rtole*12frou. S. Maxtorry near Xl.-li- 
m i. i “‘"'■“■v- *"d cauRhl In finelDUUI 
tnlli.i! ‘"'"'(bl ba.-k.......JIui. Walker ao.l
Trjguel, a
there wa. a temi.wary ..tola.-le I.. tUHr 
union, but there wa*fu*t enraiRli mv*- 
lery al.Kit till* lo bln.l IheaeuilmeD- 
lal girl mure eWIy to him.
U.-oiiwIilIe he wa* not neKle.-Ili.ff any
Hag*. He went Wiel lu look at n 
and MUse lellen. Ihi.t a-erv f.irwaMni 
to him went a*lray. eu when he re- 
^"^d d 
ence^aud
Sir,Vta.:r;ii’in'':r.ToT Mi ^ ~
..f Jernun M..r- 
M.m.lay ..f la*I <
Married, Uenrge Karil.i 
Wright, all „
Marla
u' K I hauling




Wllh'L, >1 MlHIUgl.I, 
l.rUtum*. 
Jryf.r*on.—oni.-er Knapp, .lull Ifun- 
day evrnlug, by 14am. Rankin.
I Uili.k. my boy. ihal ju*t atom at 
yvur BRe I* the time lo learn what you 
are R»«l fur. .Vnil when you have 
fouud wl al it I*, go at ll and "tick loll.
is'.nsa 3,1.^:, s; I
|.M a lyranL and lor l.<‘r..eir->hr .lin-: w.wk. There I* l««er in concent




i Loul.villr, wh..Di he <aa> endearoring 
lli.arrv»l f.w di—rderl/ eondwt. d' ' 
on ball.... Jo.' Neal. 
:aklug up carjwle fur 
of bver, u : Mnv Maplemu *1 L.K.|.ville elnie «k-T.., 
ibul Inekily mme llllle l*>y* aaw him 
lowly rw-ov'hiding ll in the "table and the money 
|wa«rw-..vrred, and N.aljaii-d ..Kvery
brain later he received a n.qily warm- 
angle of the I'luiu Vall. y Female r<em- ...................... country. Many.daek.niilh and hnmee* n *-
rirlvhlge w.i. doiply lawble hlium.ir. .i..n« eulicr. and farm hami" more .baual to toiiiid tightly amund toliiw i 
Vfllb J..y. v.'I he all.-iid.Kl -Iriclly to Iban |«ior U.ylon. and |».r preaeber* ibe *duudej pari, Ibal K toyond ll 
bualn.w. H* r.nu-he.1 a town in.i Ur , ami |«h.r .- I.Uw., H j-ou have to from the heari. If Ilie ld.»l .-..me" out 
frttm Plum Valley 0.1 Frllay eveiiliiR, , eho.".' l.'lw.-ru a |>ue lawyer and a, l.y leaps or Jet*, an arierv liar Iweii 
and look with him a younz pn aeln r' RihkI <l«-k hand. Ik a goral de. k hand arverved and Ihe |aTMn mav bleed 
............................... ...................................................................—' ■
....................... aia.'hlnelln.lenuld make nail", w.m.'daiid Ihe heart. In.*
I at II. and admired II. 1 m eoM I* ind at hand, in-1
of aoarlet fever, the eon ..f Mr. I ,«rl........................................- ............., ..
Wm. MetiinuK at r‘tar ramte.1 at llie Woman'.<'bri"l.an Tem- 
'la-ran.v I'uloii i-.mveml.m at Louto 
ire having old vllle la*t we.-k. Mre. Fraueee E. 
tof.dv long we 'Willard, the l-reeldenl. delivered Ihe
,___  .. c.Mi»um|«i.>u al la.ub.vUle,
. ... tbe'agrai «, h.d e..inmllle.l four unptn- 
, Yoked murd. r>. ihrei'i.f Itom within 
forty feel .rf .-a.-li .rtlnr al Ia Orange, 
■ pare, liave bm n,e dl.RTare ..f IllJUam county, 
ll* writing hr g,,i i iear »n Ihr*.' and Ihe fiiurlh hr 
rm. "enl b. the |K-nlle..llaTT (or life .m 
eliaiig.' of r.'Uue lo Shelhy, l«i wiu
partiea engaged 




•Itolf lilc'«r.-u'uqde ..7iK.n- 
□d J..ke aniung the mill
A" Ihe al.ae In wl.k'h .Selvldge wa. 
rlerk waa Ihe only one In the vUlage 
■ hit keiitanyorihoDiall dn-ragiidB 
udlllliethlugBlUal even Ihe pourM
jr:"35,SSSlS
Selvldge l.cKan b. notice lliat Kate
h. ht" U"l of eaodldate" (or Uic 
in o( wile, Aw the awe in wbk-h' 
ll Iweu uuglil t.. hid.l.dd Perria 
I" nnmey waa not aaay to over- 
cum.', tiradually, however, ha Iwgan 
In nollee that Mto Perria. while dla- 
euwdiifi |"iMdble arti.-hw .d |Hir.‘baae,
................ UUMlKKle.! ll___
ln.le.ul of (allli.g In b.ve wllh money, 
and having 10 laUw liard (or bu end.
zasr.KS'i'; ft
vMge .Ud not lorg.-t that It wa* nl.l 
" • • Auriiler, who r -
bdi, wholiifr*lw«-l 'ly. n.id
hr a chan.v Job aaui.y I...,-........ . - .... .... ....... ..
Do rtiln.lay evening he hired ■ b»ke.l l
.Irlve, II 
erainoili „„„
- l.-h wa* on tin 
and Sel. blR.'
oii ftol/amTiilone. .




thu1IhcU»Kl. AVn'..«-\Vni. M. I**., |wea|.lenl .■( 
regular ur by 'tbe Xall.mal I'ily Hank ..((■..vingl..ii,
'.II.Kl«uddenlj'.d »po|-lviy U«l week .. 
t\.vli.glou l.B" larndnuH-.l a new rieam 
fire eugln.', ilie Al.reu" make, for 
$.t,n.i» .. .S.-ar H. nb'.i Slallra. Wm. 
iUlun,ii Urnn r. Am.' enrag.-d at R. 
ir., ,„|M. fr*,l, a young "iriwnter, Iweaiwe
I alcre the lall.-r kepi romg.any with ItoAirin-
II ih.' I,r'" daUfflilvT. and, me.Hog Itoui ..o
an,0^,1, Ibri e time". S-.u.- .d Ho- w.hn.l. are 
Ik pul adb'li iMwecn and lurn datitfer>Ki». Keen wi'li Ihe wmiiol-
'j.s:-'"" -.....-."c--
i.|W«l 111 a WIlllT. 




How Mary cut her hand: ■■<'..me, 
.Mari. ’*al.l Henry ihe .dlier .■v.mlog 
a. thev were fireparinc ilie .hureli 
've.lryf.ulhem.mll.ly .u.v llng. " .e.m^...........
and 11 never dW wanli}''".' ' ‘
cno,w Ilueve, ' '
'any.
I.l ..r th.' ralller.







QI*IXTM !* H*u. cwe.




king at, "lie mix."] 
idy ll.aldieha.U.me 
ring Itom. Selvldge 
Inr, and wlwn Ala 
Adds id 
Ito teiai
IUv.*H.A.llAltlim,n,D„Pra,'l. dr.*ll,Selvl.lge cnllhUed lo h..bl IL




about hi* "ilualioii. Iwimiy___
"ll nu'aii.k" "abl Kale, "lliel when ,
a’jr.i'.S'.'i.ft.rt.T.V'ift: ■ :s se Mi '
.................. en.ark.-d; "Well, I deelari-,
,gal.d.m'l l.mk 'iiraigh like
iea.pr b-u.l a ban.l, .-an'i y.w?" iud.1 
. Marv, .,ulle .U.njur..|v : " .kod If I did ,
ildif'fi'," "vri.; ,w/.':s | z.
.L.
. I it up. ,ua L.
, '■i.ciUtr.'il'iuS'E
-noldrink, amoke, .hew, "nuff.gooul. 
nlgble, guBlilc, bid, overiml, el.'., in 1 
"Imrt, a man with u.. vh-e*. and .mej
.1 dh-.! h
"ixl.K'n-y.'ar- 
a row with a 
si.ixlelon. and
. Tin' iiegn.'* riwovery 
,SICHi.l,t.. JfuAA Kb. eg 
iwto.ig ellHeu .d mb. .KHiQly, made hi" 
llfil. naiiw ICKO the jail allireeiivllle. 
a (rw nlxhl" >lnce. He I* eharge.1 with 
"loading W-1II1 InIrnI bi kill.
...............
f at s..|vl lge’« ly re .
IT.'
"hall I
\ ebaoee Aw an 
r>ed M-oiindri'l lu> 
liar ..iron
»"vf 11.1. I. the way b. gel rich in Die il,w in jweAw
land whai Ilie .-alUe won't rat, oat harehuk——‘- 
|y«ir«elf. Ifynu Adlow thw .Iri.-lly t.w ilial.'lly, 
"thfa, I Ira y.'an yuuwlll iKwuue a*rich aa an ,y fd,.,...
...'ten-Tlie Tim
Ihe aggregate l.wa tolng All-
alilSSi
onked ardently loto the (are that
i m'Iv''to2ir.'''-^t$« ___
ml idBolal "PialJ.aomelhliig 10 knowjuet wlmt Fogg wae .rikwm.'nlln a wmlern pa|»T ---------------- ;|"orry U> hoar ... _ _____art.l«naWi " Idann for "ale. ISdlHrwl: llovemmen offi - al*>: (bl to ODWjue   1 Miw. Jeeka.* —• -
, I Mea eicn; fa«| j ^^^rt.dl.e. lgnlN"« ** "**"
THE INDEPENDENT, ASHLA?^U, KEKTUCKy> THUUsUA^, NOVEMltEK 2, 1882.
The Independent.!
AH»I1-A?«»>. HV.
ll lljy)AV. SOVK>IIIKB:i. H
Tkcl>ca<-h Orrbard Tonne!
i.*To^>H l». l>-m lain ll.mitu lx
■v.rw.»..
..........










nv; J.J.n W. II-UDiiun l« KIluIMb A. 
I'mxkr. b4 !<>■. 31. AtilUIKl. I.x >liOi. <I.N
Ilia I'll, fxr (1 aad ..IlM-r caaaJur.«.«i<;
3*. ami ball nr lolir. am] a acrr. LbimI la Bajid 
.'-11 aad atbar paauMraliaaa: II. Ii.
mm lUyaanllaJalin U.,aik>l.lui 
d .will. AililaoJ aia I'uilpll.bari
'.'wu^,l''lmM.'.Uil'‘"l'l
al^aiamT.
III! Ikliliniail. aoil IIU 
aUlMUlSP.








li.Ham. raaikag lma«lil on 1
.b.lu kaad ■••mi. lUaaia ami 1W. at 
ao.1 U Ixml Ii. J.ma Alirr.al 'l.lil.Thi., 
.IliK a lo a', pralT.,rh.,«.I.*lmlpU-
■ratmmii Tliam: A1 tbp ml. ..I Mf. -V. 
■PI iCapI. Sal. AUSall aapllnixari. Imiia 
.at Ibp rim Pi n |« ...I, .am Ha. U. p
IEJB: •arbllaB aialm, U>. 
m^p.i.«lim Alllk mb-.^impl.
«.J.WbllP,r<.Am>laT. m
aal Hum allialbim.lb lli.aa lu4 Tarlur
■ur'p, uiU Imt WaJ'mata,. at Wlimboamr. 
m aip.1 l_liaa iallto, a.PPa«lut ubuul I.W
..................... I'-p-Ki. a> 3 , ..alp r'i.l.
ram J..ha-..i ..,uaM„i \l.. n.rc.,4 n-ia-
>14 liadm, l-baiml Il.iri-l 
w bml Tup-Uj'. nimimry............
^Hnymayallhlc. MPIllim. Hit biuI 
auauiall) a.iutbp ..mimlli, Mlllkalp^utb | .. k l̂->l
w.uil b^ bwViia.'.4 i.ipB^iirp aa
IlmH lu>3UbulU
Ip'.U ami K.'i.ur.ly mi -Auu.lay,"
rS'S:'SS
m!a?!oibal ikl.rualaill aljlibl.id aaali 
J. .N. naaipy, B-l.lima.ii.pM.i4 lb.
.PC lau M-luplar p.aiQlp U. I'arlMi.m.lb
“?‘:r;:n".r.br,r4;".';.Tai.,'ua..
.lHla«lalb.«Toa4»lmiilaylB Scmpaibpp. 
IiM.milalMabaM i.lurBal imianbr laM
’^Br'’Ui4*l»’’mp “J,
Ja.,.- II. Hlip|4icnl.
Hnbpn (I. Ullaa.l, 13a). baa mtaraid (a
aaaallapkplbrph
Hal'Mlrh bu 
lala P.»B Tjaari'. pi 
b. mail) to mail lor lb
rpliira-i fr«u I.
P.ap. (Ia4 b. Baar Ibal tii. h linpmfiB 
II. li a.......... .. allB lABl aiaalf} .b4 al
pmmiaaTraan'ai'ppi'a.ai ui. iliarliMt.Bur
fi!m!rmM*»lBu <i.bnai .--amii 
lurap bill bra larvp aipllmp. bp Itara. 1*.
..JiS-S
1. ImPb'ait ibi. ,.ulil
,r.rsi;::r?r.;;
iml all m BaMoa llm PutMaa. aa
PlatmU. nalhp,n>|pitltl|lliai vaa TialUa 
an ana, otirlamhua iba BM bI ik. at.*.
liBOrence Cennlr.
Ili.tl. ivmiarmllr nBdl4Blp foCu
•lain Laalaabiamaia




Hm. rprai RalMbHI.Iananpl, at IIU






lppnaar4U« Hmollr Vallo mboul.ai. 
iP.Hipr, Hr. UlllPt: II Bail auBHIBP atm 
ba“rn.-.«'bpaBI milrr .|-.«P1I i.l .Kb.
. prIabiHTcamlllwIlauur jail, by biJl..-.4 
irBlaail, ilMI laat Hui-lar, BBil l»a n.
rik b.lb.alaa prudikP
y ami opaamlKa 1po^iIih;.i.ii B 
'lbBr«bur. «Pb J.a raanla ap.1 
T. Bbp b'^aiM UiP boolPl aa4 ru
la^Ul’cbl.l a arUagu Ipl
ElUntt Connor.
■ Ibp i-x.vlaafBUr.<«iBlya 
. bcra, Man4a> . Up luul ball 




iSHrS-'""""MbP « Ibj’ P'M^-
IB. i—ll.m^.T. Wrtle MIBB, ami a. hp
l.aan. Ilipir |.r»ppp»y by bb P'
iml u |,IPK up IB 



















No, 42 Fifth St..




PLODH, eRAIN AND PBODUOE.












KIMT WILL THE WEITHER BE TO-MORROW 1




UtBit Keri'.titt b I&IS:' USES' gErorPn
pis ill BOSKRY, LiCES, BIEBOHS M EdBROHEElK.
OTKiirG
IWEAR. HATS AND CAF-. -..........
It Iniprovod rulienm. l> UfiHl) f«




STEIN'^'-4 SONS, Sh«Blag*r Orciat..,. 1
;Ea BEOS.. cy“i-u*
BROS. .H.nim.,,0,^
J. 4 U. nSHER,
VIJSE 4 SOK.
THE VALLEY GEM,
Residence—Front St., opposite Norton Iron Works
□STEW STOIRiE! 
|Ftirni^re, Mattresses,
—------------------------------------------------------- ! qUEEN.SWAHi:,. (1! '.S'.'’/ ■ HE






Paints, Oils, Putty, Glass
liKr.-iUtS V.LIlNlSIlt'S
Toilet Articles anil Trasses, 
ASHLAND, KY.
jrAiTcy AiiTir:x-ES.





this is not all WIND.
Cb P. GAICE tc SON.
Cawh and Short Time Buyers! 
CHjlNA, GLASS A QUEENSWAM
















All Work WarraulKl. V'EYSSIE & JONES
I' HAVE .AS IRfMl:%Si: HT(M K OI'




XK TK.\S. nil-TKKS, KUir 













Will d.-llvi-r lull Tlml.'r,<a niir kii«l 
il.f, Ik .t.lilbii.l bljll..--i|.r M. 
Almi, il.-al. r- In TiniWr UnU".












HA'IS AND CAP.S. BOOTS AND SHOES
■iKajfaKirnSir
Ibcuin^bi •eBybab.laamnul balm, aim 
AB^W hoeklBB esatb i,iiutly wu Ue b4
Tba^^b.
8. B. SMITH A BRO.,
OOTOfCTOX. :«T.
ra« uu tr bumoists grsanrMoit
LAIE ft BOBLET CO.
QOLDMEDAL
iJiAjm Esmmoy.






^Ei: OliKKM I' .WKM'K .\M> IlKoU'W.vy STUKKT.
Tinware and Cook Stoves.
i Al.l. WOliK (il AUANTHED.




|<r,tVE IIEP.,MW 1.K l.VEltV II.IKE ., .U-KI I.M.TV.
I'-Jiai-'.ir. XIIIUSIa:>- At fo..
i'






TfliJ IKDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, NOVEMBER 2. 1882.
The Independent, all qdiet on the ohio.
u..7T'. n..n.y. Ky. «l.rw»r. ■■« «*»
M •»» I XUIW. ' .11. U.l rrU.i) .
IIUII.I* Uiill lu U'U>in. TH, nuulx'r.a In
^yy^„ls*rM^.sr.
— IIUUIH.' ««olil Mini nKmilll Midi'
republican candidate
CONOK.ESS; ■






I,IK ISI'i:rKM‘KXT >.a. njr,,^
rVo.r', il-rl'o. »>-
er«.in, «or/M.i. -iml 
^ ■' ''wuJJrraW,
u<tn' iu ti.' Jo'-t**
sixl W-r.'itf tlmufy.
'••rtm/ f« 
ll-.i.vnr 0.unfn.. »'•> 1'«
wi/ifi-. iMHicd, nil mriVnim . 
J(.ii( n. Ihr .4i'niiin« (A.’< ;hi,hT.
>r iiir i.nniBrti tmr .ml 
. IkOUCb It I. III. 0].|Dl. 





lDtl»> tb.l'BlBlBkBB. II.KI1' 
UdO RbIUtX ■>« III* >..1
IE.llM.laI fniBl^ntirr^r IJiiUl, I
VMI «•■». PlBkliSM'n l«bw.
n, .Blplnrnl OB (h. A.i'
:7b',
Til. Mils
Tn«cn>.<BMlB<< oni.<-i'..tBn.(.nA Moo 
IBI VbII.. a IBUd.. nBlImd OuMMBBjr I
JSB,brll^a!ri..'m»
I H»l .III, m-w M.idnr «n«ln






UoB.lay .1 BlMI 1 r, li.llM .r.«Bl ln.10 m «it»*. ,«.i4 i*
Innu ..........................  nnilBIBlIlB OBfl .1.1 S»l. IIBI A. ■ . OBl,.
BB.I :ii l..m BOB ta>rs BsaoB. rBBBOO..B B TmIb bitIvIBK B< UBUI.IB. i-bllllroUM Ar-
. •!... lit.lBUIi.wl din pi, ..B
k TnUl.i lb. prM.B.it’ wm 
■n brr.. priMB HI. MMhlBt M 
,CU.lMlntBfir-V«MMnlB»IUB-
V Jrf.-OdBBU. WblU. IMIIBIC.B, 
MdlO. lb.1 publlr ..I.IOMII IB |L.,a 









••vIv.rIM.I," ..d ll.^ dju. 
TIM UIBI Ild.l Id. ima irpU
•b.u> b. uvl pnvUMl III. luiMrBl't>'iMi^!!l’
B.




It Bl iBd. BIM na. B Bliha nnudliB In liniUB A
ilMBTUr .............................. bu
rr.ai., latBU, ImiMIra .solli.r bbU m hr
l.tlllUpUllBpillBrpitBdtMk M
■”?=
. M alMusblnt 
IBipBlnd dtllou. tin. «l Ib. bod,. Bllb 
wOcIrul (tsIlnMtd m «dl u e«rultilr 
Biiil vhB! 11 will .krtBlBl7do,MB bBtald Ib 
11 iB.ltonce. Um llxr. IMrl 
TuBMibt UOBIIMk, RmultM 
opcni tkt pora. o( lb. M IB. 
llBf B< Ik. tioM Cnuoi, >-Blr Am
AUV.1.
W. W.
1'ol.AJ.ibB P. Hot". 
Bl. .oUJo. B. Mild. UelBPBMbBlppbBBl.. BBB.KllBBrlll.. PI.BIB
M. PMMMBBd 
• iBBurlni I .BdOB^aB.d^k^
Vb.U.J, BrBl,,OMT. llllliP. 1 
bit KBBdi: <'. II. noni.n.Bd VII 
BBI.ElllBlItU'B.UMn.OR.klM.
Ilvp. HI. Hbvb^; H.°»MII.M7i.’. J«B^ 
IlB.llB.rw. Vv: P, H. ■Brt.:il. a. whmb, 
ImuMb: 1-. H. Hick. (-biiiiaubF. ii.; w. T. 
Lodwlck: Ubb « IV. Pimdnoulh. o.i ]. W 
,.*11-111. C-, niB All) . N..iTliMdi .
.11- ourindiilt.. Vf. Vb.1 J. W. uodMrn. 
'BBrlMl.m, W. Vb.; U. WbIm. W. T. VOBBp. 
.‘Bthnubortl W. A. Xuiivr. RuvBB awsl,i 
lB..anmlat.Blr. bodoBBiH. w. Slot. Kb
IB KBruuv. u,; J. U. IHB.n....................
■Ml.:J.n.W«lfoik.U>iu«ioB:.
r. llBntint B.vk.11
ulna vl Ohio. iUb.1 BI bUbomaia Ibiu.M,
. OBB Bill. BIMl tlMr PlvM BB.| KlBU— mi II




a. Km,.. UM|v.l|.pBBU<l Mim 
•OB.W.VAj ET.lllBtlbll.BBll-
1. K. RIlB. Bl Ib. IblBBlbBB OhM TI... 
raUMteva U wrIMBptiM lllBl lul BdulBl 
m ITBl. .M X.1,1.1 V. VUBpdlM to
cbubT I*”-" '>11 mBM^ni
iiuuviii.iDiht.lMn iwri.dor nv.i-ivra.: ,,„u j n_____ i,„, ”
m!lTVBM'r^w'Mr’'7^"«dL’'^7l "hl'i j "'"I' ‘-llvrlj .nd ilol
rr'Jir;
hi«4 uid^ib. ivn-.





NO. 10 BAST PEARL STREET, CINCINNATI, OHIO.





TB. niud.iiaub.aullli.IBpld.>I.V^U ll. 1MI.IBV...I-I,- ^
■sliBlld Bp Ib. >.Ul,lhr™.'*Ia/BrOWMBM“lll







plBM »n B..Bf»l dBn pat* VIII. traol aavpla- 
bllll,; vould ibBI V. bad ladi a man In
no'BlCblBl lb. TBBBOB BBdM>MIIT.p.M 
IvllblTBR.iid K~l<* IlMdTTlnllnUn 
.r ibd paip-. .fraud -m. imi. ...lu- 
miU0D|lb.IIT..p|.. ^ ^
^•1  ̂IB»B> ■•'Jim'* »•" 
VBan«pl.t.l]mnd.t>iM'.lut>iaf.. idea.. 
MaiMMatlrt A i'...'ii l«, nu.i*
lAik. tltr.lAB.
B^M loB^B'a’Mtrl
• KMd. L.H.HUfT.TbarUiVViiBd.H. 
ad.K. IL HiMk.ll. r. DBBB.O.BBb 
BBd iiair, W.
pmuM. K H. 
.. IkBpl. uJIB. or III. IBM> ; 
U Bo( B vblatB,
rid III land. llldadoB-lbvIlnd lit 
f> BlUrn.-KuBilBl>rv..
li*B.rt Ford liv. Iwi aisjulu.d . 
iMFT.d WiMd lilt. BI I-Iaiw.in. ii
•l.mn I|.I|| bln. l1in*BI. I.J vadlbt
l.xn. Tldll.iB U.rt.l 
.. . I.a. r.-luiu-l M b
llBl Kr. lB.ll- Ihi. VBi..bllB • 
•..lllnj .l..k ..nd-i.il|.M. BU
I-Ull-Iolpbla. Ik.
'ud“lMrJl^*Bl
ok *.| tiralM. I'miUB.and Janli., be-
•b BB, i-il ..t i-tl.i 
l-I.BI. Bip.d .M.U
.1 II.Vl.BB K..V.V MlU
slid -V l.v y.iurMlI.
.Ill BIT. l.rr.JTTd,
1* WCKTkUl KaHJBAk-n.
IB. IIIB I—r. B,.poM.I-l I.V.«..I edionp. 










drSlEiSH S Sr?Uiiidi rlldl "■ ■“
^♦CLOTHING^
REKClBER-wc bare cousiaotly oi baib
MEN'S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLOTHING AND FtJENISHING GOODS,
H&T3, CAPS, TRUNKS AND VALISES.
Beiere baying call and see vbat we can do tor yoa. 
Every article gaaraateed as represeatel 
ONES P>Pl.IOE5 TO JLZjLj i
SA2C. CZDZ02T. ^ B. SAlTSZIie,
ASHLAND. KY. MANAGER.
K-ASTnsros & jAJsnsrETT,
r. xk mxsxzMxt. rb oo„
■ronton Macliinc Shop
and Boiler Yard
COPPERftMITHINC & SHEET-IRON WORK.
Front St., bet. Buckhorn And Etna, near Lower Landing.
OCALEAC IN—
Oat Pipe and Flttinaa, Iron auil Bratt Valvea.
Steam and Water Oniurc.n, steam Bnnioo Oovemort,
Steam Whipllen. ote.. Gum Paekins and Beltins.
AND ENGINEERS- SUPPLIES IN GENERAL.
HA-O-EK, & Xi-AISrE,
—%Micii.i:.-i\i i: .\Nii i;i;t.\ii. ni:.\i.i:K.< in—
General Hardware.
Railroaxl and Miners' Tools, Doors, Sash, 
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
ART^rLATTp, EZEisrTrrcKT.
S. W. INGHAM & CO.
W. H. Bryan & v/O.'e Commisaion Buainege,
Commission Merchants
SI’ECXA.LTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
R.et\ims Fronap-tly 2^!a.d.e.
20 West Front Street. 
c;ciTcxasr:(sr^T:r, omo.
ESTA-HXilSKSD 1675.
H. A., JLbEJVI'S 
STPU:CTL.Y CASH STOHE
I'.urmi AVKXl K. IIKI'WKKN I' \NI> i: STUKK'I'H.
ASHJ.ANI). ICY.
Ai'lrkii Murk 111 Hr..- II.-.K N.iii...... M.--, .•ir,, .ii l.«>WKR rWK'EN
IJiBii tli.y rail liii.l 111 uiiy i.Ili. t Hb.-.. in ili... ii>.
l-'BmilvaiiaidIB|.l.'i;e.vrl.-,l'i.iiii.-l Kriiii.. Vi-d.-Iul.l.-. T.iI.ubhib, ('imn, 
l-Bli.lii- Blirl ■•vM-.TlliliiS l'•■v r.imi.l 111 a Hr-I- U- 1 li..Try. al Pi '
iioiitw i)i',i.iVKiii:i' Fiii:i-; <>f i ii.viuiK 
AUkladBofCMUitrv Pradaer. c(r-baaKk<.
•iivs:. pd.„B. „-.b, -„Mi...)w''i'.';;r.‘;i'“'i‘r.i' KiTiK,.',«.
•*ineninj|a«i| |«dr"<*K pne t4t*«dr **Wa<H.> ■uq»|oj|
' AS -aiinaev '»onioi“d<«n«!»«i<‘o
‘u la rr rr ta s r
LIVERY, FEED & SALE STABLE
AL»rx> FsixBD •<rorasi.
J. HI- Eidii^oisrs,
Qreenop Avenne. between Broadway and Park Street 
ashXbANid. icy..
.. . -------
Regular Stock Sales, 2d Saturday in every Month.
S. CASEBOLT
UNDERTAKER,
Cor. Greeanp At. and 3d St, 
ASHLAND, KY.
....... I ,B|.mT»blb.l 111 -IB OB. IB till. HI, BV lb.:
I, ...11—1 I.. Ill) l.rlUll.T Ulllrl 1 BIB mur BB VTlJ J
eSimtomrr wopT^ Metallic Burial Casea. Caakets. Wooden Caskets and Cofln
aaM.miTieejiakw, w-w, ....... „ „„
i^i.kkK BaMniea ... i .II-I >i.bB a I.I. KI'I'I I.V OK 111 III.InillKH .\I.HO OS HAND.
JL mT^x^Barx»xx>
ijt'r:* ::;rra'r.r;;-;';




ft WHY GME, il Cl* of 3 * iiaiS,
ONLY ONE DOLLAR A YEAR
Terms of the Weekly Gazette, Terms of Semi-Weekly Gasette
Tmucs or the baii.v cazsttx.
.. .................................................................... ... B|-„B I,,,,,.. J-
(Nbblb.. BB* . r. BBM
CINCINHATI CAZETTI OO.
EX). SHIEXjS Ss CO., 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
Bud il-bl.T- ill bII klh.l. III.
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
TIIul.X)},
HOriLOW ■WJLR.B. ETC.
Fbost Stkkct, - - C.\TLETT.<UUUG, KY.
BARTON & WOLPeI 
Tin and Sheet Iron Ware, Orates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware, House Foi'nistiing Goods. Notions. Fancy Articles
'vrms iijbk] ill 111,. ID-W]' ti. :ii.y 11...1 k* r ) ..ur |. iir'.i.xr.' ->)i'*ii.-l




GUNS, PISTOLS AND C.'\KTR1DGES,
F*Io\vm hikI
BUILDKa^S* JI A 1J J >WA.RE.
W»T MUK OK illa>.\li\v.vy, .MT.Ml . KiiNT STIGU-T.
BEID XjOXrXTO-ES!
LUV.NUEOPE.S •
POH OAXT nv I'M. wii»M>Ai.i: a*.u rktail.
F. STtJKKIsliOKG liRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Wareroome; Nos. 0 and 11 Bast Pearl Street, 
Kew H«lB IHRVt. CX^CI1TXTA.TX. O.
n. BAca-TLiEry,
« uf ............. AV.I.U. .-II.I K .-1,...AwlalarkO, &y.,
HOO'l'pe A>Ik KIKH-IK,
Strictly Choice Family Groceries,
Tln-CTrckr-o. Qizooxas-WAiro,
VEGET.UIi.i>. KItl'lTS, L'.WM'.l'iKliHiS ,\Mi I’lliIVISIO.VS.
.................- •’
THB OHBAPB8T PAUILT SUPPLY HOD.IE IN TBl 01TY1 
OMM •CUkCaiCIB I




Staple i Fancy (vrocei'ics.
||•^;MXH VKHV L.kWlK
Ste'wens dli Pollock
KKTAU. DkALEItl AXll JOIIIIKKH IS
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
ENTSRPBISB BLOCK, - - ORBENUP. KT.
Hard von!, IIoum- Funii«hin;; (bikhIu, S(o\i-«, NaUn, Bor Iroi^ 
FvTra, Poiiita, Glow, Saab, Ac.
PkuBpI klteoUoa lireo to oMhb if ibbII






hcaldi and avoid sickncu. 
Instead of fcclii^ tired and 
worn out, instead of acJics
You can continue (celins 
miserable and good for no­
thing, and no one bat your­
self can find fault, but if >-ou 
are tired of that kind oflife, 
you can change it if you 
choose,
SEWN IS BBtEE.







mUImiI bouk-kurgirr • 
kft’iale NilluDSI lUok, wlio |>Je







tVImiliiff, airetl Ik. nlilbuut 
UciiKliiK n.ar NewliurK, Vs., wn> rslal- 
I)' Ly Hie i.videulsl ilb-
<'hsrm »r llir niiil.hb lU hbgun inu> 
Ul«limg......AI Alli.li, HI., wlillr Iwn
>»II> ol lll.lianl While were plsylng 
u Uh s reviilv.r, gue of (heui wnnktihil 
h>- he scldiiilal dbeharse.......J
ItismeOETM mvsoiiiicedbrue 
Meal Professiofl "HOTIKJD- 
RKOTOTHEWEiHEB."
H«u. SS'Ss'Si:
Sold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL 4 FERGUSON.
JiLS. C. SIM CHAM,
■F R ld3 S
.r’Kir.'--' '.-..uXT'






itRlnlne 104 Ai-ros, 
ul F.irm Ognuilolnff
o Fwmily !. .. .
Stn-Farm.-. nod Ulnerol Lands.
Bncw-n’s Inox Bmsns is 
composed of Iron in soluble 
form; CncHona the great 
tonic, together with other 
standard remedies, making 
a remarkable non-alcoboUc 
toni:, which will cure Dys­
pepsia. Indigestion.  Malaria, 
Weakness, and r lieve all 






son' Imiik bihlirni w.reM-ii 
luhri.lge (III.) by 
A<»l«1snl('s.Ller,
soil I>uokl.- were .. ............ :
yrsn rscli, soil Ur. HeoU fur (uur yewn.
.....Jsnuw 8uiiioienlUi-, fur (hr
iler uf Du-. Arhlimuiier, wna M- 
red to nvv yenrs iu the ]>rijlleiiUary liy 
Ihilirriinn iiwnly, Ky.. Cireull
•I......•n..-nr™iir.iun ui nusi
-n hs> nisik- Ihu fulluwiiig |>rnnl 
ei.nvhlUwi.; Jsi-k Ibkrr, (cubnili 
munler, ■eveaU-en yeow: Turn Dsvb, 
rounJer, Iweiily-une yesrs; n.srlr. 
Ileihrl icoluredi, rs|ir. tweuly yi-am 
I laceeiiy, iiueycnr.
(isllngst Hllimj harbor, tniswu.... 
ml wukllM sn.1 Jossi. 
I«.hal4y faUlly woun.le 
by thefallof aw'siruia whU-d |ulii(ln
.|.lrr ul RslUmure.......Mr
Karsh T. I’upi- uoa kickrU uii the i ~ 




law llupo A 
il» of Hamillmi. Caiiaila, the jiar- 
houn of Ilir Umi whirh birl)' 
igenimbnl at Mwitrral, have .uiiru-iid- 
eil. IJaUmirr eallmuleil ' 
rruniS;S,<>wliiS1.iX«),ii I. 
of ereailon l> >-alle.l for Nc 
U. Irby A Hro.. tobacco ilealrn. at New 
llrleuiu, have falhtl. IJablllUni, *bl,. 
NIH; a»rl., SCUTO. ... Weigel A Hall- 
wuy, i-ruprlvtotu of Ihe Kalb City 
llrowery,
Id dniiipeil
le log. I» fallingU atruek Ihe haudlu 
r an ux with aunich-ut force to hurl II 
ilulheuJr. The bhuJe. as it eatar U|>, 
nick Mr. lliile umlet Ibe elil.i, in- 






of thirty yeait' rlandliig at 
mil, baa mar
blllUn..Sa<,ba>; Baarb, en.CKNi,
tihil a few ilaya ago, st Manrhniirr.
I Mmol iu Knoxeouuly.O.,bnle
Uio age of UA.......fainin Sami
K. IIIMn-lh, ugeil bi yeam, dinl 
.Maditon, Iml., reerally. Ilewaner 
iieeiul with Hk- Uiil.vllle t'. S. M
Une over fcirty-llve year*------- Hi
lUibrrt l•ulue. ai'nlor IlUhojiuf Ihe :




jail yard f.w 








-liy in Uic riol 
<1 nth at a eiiii|e 
uiit-iing, in UTiteii a young white lann 
ninieil Jsnire llarvunl waaM ujain 
l-y an lafurbted mob. and afler being 
ehot by one of the men, \ru»b-alen Bl- 
IIIU.I lojclly by the uthen. Tin- a-uni- 
an railed Itir lii>I liowl whieh exellcd 
Ihe nioblo Ihe drapenile work ... The 
Ihivemor has aenlriic-vii Peter TImBiaii 
and I,Bum Ilriglil In Ih- haugeil at 
Man.Beld, IleSm.. I’arWi, I,a., Dec.'
Carrlvr. fell overUuml at Meiu|ihb
was diow uial.......At the lolcbraliou of j -
UieurxIlL aiiulvenary of the laiidhig | 
of Wm. l-eua at 1-blladclphb ou Ihe'iminu. 
ill., flee pctaoniwero killed anil 
iibcr wciundcd hy Ihe l■un•lil■K of 
'Har bomb wlllle It
A UomI Mao'nFInSSktilert.
ThclIln.lobJ.'Clora good man b> tr 
plmeeliiiil. llbwanK am few. Home, 
a few ri-ul Irkiid-, a way Iu ~-cum 
money fur hnni-.lv, -ell-aun«irl and
llwworlui, aiidofd.diig good liielude 
nearly all. lie will mil ho buy; ho 
will UI.1 wimiwlv lo |■o..r; bul he will 
iki nolhliig wJileli he kimwi
'Ddono, IIL, V
■avy log 0
d by the 
moaed.....
and broke lilu lu-ek.
■ iMHIaaeuae lleiwa.
Dr. McKarlane, Bubpu.iiaed in Ihe 
S.'ovUlrluaanilyra>e aU'bieago, uy- 
e whole Iluileau fanilly arv erniike ..
Krvueh hrigamlne wan pleki-d op »• 
a and towed to Korlrem Monroe, will, 
only Uirecmen on board. Tbu (‘aplaio, 
iiatew, ami alx wcu had died of
yellow fever.......A typhoon cm Ihe In-
' ' of Maullu carHcl away nu.uui
Imuaiw and deatroyed many IIvch... Knur 
and fnur hundred and eigbly-fuur 
granle landed at New York Muu- 
...llev. W. L WoiKlruB wa. ar- 
I at nallimorv on the eliarge ul 
lion of Hie Unlled Slulen law by 
ng a Idler aenl hy mall Uforo It 
had N-on deUverad lo (he peraon 
drewe.1. He wax held fur Hie oellon 
be grand jury and Indef
lo jail___ The memb
eiilh Ohio Cavalry held 
Ihiii >iuee Hie war. at OalUpoUe, 
Wedueeday uf laet week—Fifty- '
I li ili-lihe io aur auajieobi
idraH *«"k ‘Himdion!' Imh 'IrTbap 
liny w IHi hl> Dr>l prlnei|di'. be liuldi 
>at-"Una iin-rey when Uod Ukiw 
o  i what taken us from Und." 
.Hough hlH caedllatloui in Ihe Lord 
may lie lung U-eaUMi the}' are sweel, 
his iirayers will Iw Hhort, and very 
iDueliiriie.ilie lainl's I'rayer.-ChHs-
A wtUer on odon auil IheIr reeng- 
idlliin, iu Hie Jiurnal nf Heicnee, aayw
iswiltiy whem *11^11^ Isatr^^od 
ho will hrowse upon planla anaJugnue 
in Oder with H.tae which bavo fann­
ed hie food III hU uaUve land. Ihil
nsiloubtrul." Asuiienlooualicaral (he 
lurbi Koii had a bun with prumie acid 
on It given him, llul Hruin wax nig 
to Iw eaughl lhal way. He laiebad Jl 
lubi (ho water, and uot until (he odor 
wanvullrely goue did LoealIL The 
l«ib>iu liad Iheii Imd Its force. Aulmalx 
liavc iir iiinuneed tueliw iu udura. Tlio 
IHeraf hi -line freiiiy rollhig” tif the 
eat III ealul|i U ■ h-riuiu, while the
nTn^iAt lotte or;i:.:3;^-‘^;:d‘.T
rrnlh in migtily «ud 
rsalL- -Ko Mipblolry 
MiHml tbe |>««ri>r of
•ll.f loaa IU
r II... I.ri.ilrc- m eeiamniilm 
•ImalomeDl oiraeu.>o< lb.
•iiirenn.l.>be
olll I.M .011.^1., aiy tsio
loe^w. ure-Uj . ^ Uj




mkmi.n.i I..V11; tYKT*iNa.-<MdlFOR SALE and RENT.
!»cc cunxii.s that have liolex In the ____
I bey are lauiidemd..lii'WS.ISS
IlKD AXTU.—lb 
aniaare auiil to like lard briler even 
than sugar; for tliU reaxon. If lha red 
anix are Iruuldeanme iu hllcben nr WANTED!
One Hundred Laborers
and Tnirty Horse or Mule Tal
S'lth lilt., from New York. ________
Ix-i'liere, of HI. Mary'. Si liool, j rhange.
failed loj 
linddem' •'""I'lverely whijqiworkout, i»lhi'clilld xuyii,
arlHuuell.'...........A echool girl of
Hkuw'hcgan, Me., who wax whi|i]ied 
for Uig U-IUng wlial eaxo followed a
eult agaiu.t her |i 
iwanleil twki datuii 
Jeellveea
o k o  
win. lord li..bor.Jn,*‘«l2TEi 
■" •' I eovertnl with Ibeeii, and you can dlx- 
ad-ltuMiudheni: pul the nixlo Lack, and
.™ „,;ks r;;3M;
uu.xlu>-eiHirrluniiinlrr hi. mother, to: —. .............
■S;^iS3vSJSSsi3,000 ACRES LAND
n .. ... ;..uuiuilUeil l.,lb the other -liw.-Kx.
FOR SALE!
uni know Ilow Iiicxpresill until ehe gig "
BI~Hldie« and Haeder.
Farmer John Knapp, nf l^lrtlaud- 
vllk-. N, V., .bol hb. wife, a hired man 
ilmia-ir. He I. dead; Hie
.. tVhile Kleha
anei'iidlng the .lairway of a laill.llng, 
ITiilaiMpliix. hewa-Jieilled hy three 
who, pnifuiw In apnlogko, ]iaoii-.l 
Into Ibe elreet. Magee Ulm.ivi-red a 
loment. afterwanl Ikat hi. wallet, 
eiinIalnlng(g,Sn»in Rmney, waa ml..- 
igfroiBiui lualde |..-kel of lil. inab 
...11. Malony, while n-lnmlng bnnie 
friiiu.miiig up with a dead .Ixler
'b.'k )o Hie inonilng, wa- knock nl 
11 auil ngiu-d at (he -'urner •
MulHiew'- t'athedral at Dalla- 
'IV-xa>. wa. entered at night and Ihe 
I' bniiw, miiUJnlng to
|H», rubiml.......The hoily of Jidiu
uard, a slreet-car driver, wax ' 
the .ireeu of Itronklyii, TueiwUy 
iilng, with Ihe hcml cniekcd. 
bad been inonlercd and rublieit.
lumrnllK.I auielde by idiiuliug 
hlamrir Ihmugh the hied. He was 
flfly year. ..Ill .Henrj' IlnBertu, . Icrk 
llleil Hlutr.l'nurt at IkW.iill, 
Miinihi ilay.......
.1 her dog to
Pnw’totiiinilic Farm Eaeinn
or ALL KIN08.-eaubllahed Tada
LAND FOR SALE.











I her home In CTiii lunall....
' j tlaraUe.agedSI.rdiig blinMf ilirnugh 
Hu- heail at MoiimouHi, III.; eauni. fl-
|riaiii-lal ilIBkuIly and whi.ky.......Dr.
Harvey tkiillh, of lilanehnii r. U.. 
,-iimmltIed eubilde by ruUltighU throat 
I with a ill-wling kiilfi-.......JanH-.(-ar-
I were Ihtvalening hi give him trouble
K.bik-r.' III.me, ageil .
bunii.tlly Mxridial, wai 
KoHeon, tVI.., Iiy ail 
wa. trying toarml. 
tlrave., agtHi iilnrli'cn. w
idle >al hy a window, at Marietta, 
leh., Ia.1 evening. Hueidi-iua hit. 
1 her falher'a hired man, Miilllvao, 
ver, whioe |irn|>u.ilinn .he n-jreted
ill Ihe aftemoou.......John O'Mxtleyae-
cuw.l SV. II. 8|iniw1| a ear|H-nler, 
wioilhig llmi- while at work In k 
grocery at C'lii.; a bid lUveimdnn emu 
'Malley .nappeil his pbdol (wier at 
carjdiiler, when Hlimwl 
egnwerlwleewith LI.
-AHerl Hanlle. 
h-r al.u.ing hi. wife altLIrago and ob 
P .ptnl In make peai-e lieti 
InreltiniMr., Miller dapM hi. face 
anil Miller eul hi. Jugular vein wl
knife.......Three men were kllh.l In
minute, at Knoxville, Teno.. Ia.1 
TliUKday. M^J. OTonnor Hoo.1 hi I 
door uf hi. hank aiirl xhol Pol. Male • 
he paw.1 along, and while lookin', 
gel a.bol at Ihe man, who ha.l U' 
walking withl'ol. M., did nigmel' 
Mabry ', mid wbo nulled up and tli 
hhu. afler wld.'b Iu- whirled aniu 
und.lioiyouiigMabry. Death wa. i
lain A gi«.l rliul: A New York man. 
,]lr! di-drlng Is eommil >ulebh-..hnl at him- 
„ - rrlf four Ihmw without IdlHng. He I 
will jiroi.ildy Ire given n |>i.ltlon on I 
!*ra the Aniviieun rifle team In the iiexl I
- HUB AND SPOKE riMBEE
:j
CINCINNATI, PORTSMOUTH,
BIG SANDY 4 POMEROY SCIOTO VALLEY RAUwi;
P»ket Comp»y. Sl«a.o. | C'NO'NNATl ENQUIRE^, |
ruIOM ^^IU.il«xU.oir ^vrn. Il l..|^ i
. i.,liiiul floiu w-ittoal kar <>i liivur. ' C
• u Wr5‘:.Un''r.:'s.“pi?,;i2riSui^- ■ S
lutol-hel br Rnxai.|..rllf.,ll»,n.itbl) n.a- C
. la ll•1X>l1lu. er|a'»e'OI>,.llal wlilib |>ir- « 
>cul • li*Mm™i. ebM.rti-rwie . lii>. I c
I
ip
AtSOclock, P. M. CEE TERMS FOR ■ IDAILV ENQUlUElt
i
;=aSr;5?S5'i^Si ^wiWifxKaoiKXE












Dbnw. of Hie lTu.talc
Nim-liehtulbiii or Ineontl- 
' of Ike rriue.
.TIIKH all Krivale lllwwim..
riUAS Mui'ii. ami &ilky iUo-bargni,
IS Full HAl.K by all Dnigghtn.
.'I IIKS Diab,-le..
\HSOI.I I'KXV i.r.-i‘enl. Ilrighi'- D
r.V.,-.'.'.h'.V'-.”ii';'Vch' 
si-rn-i'„Mi, bv •
S. B. SMITH A BRO.
4'ot IiikIoii. K).
i'rniss'iLir.i
A.-U1. .euillac u. m•^ra kiIm 
•burl- rain ate |,ieo'Uled utlh X frr
JOHN R. UcLEAN, Fubl
H5S.S
i-ri—l Artne <-t- eoH eirii! 
apPV imiril «lib pun, Il,oV I___







a fn-igbl train wreck ou (ha L. d 
■1. Ky.. Kkigineei 
ibvilk-
N.ILR. at Stepbe 
Ik.Tge MuuH, of 
id and brakeman Cliarir. I'.inenm fa- 
freight iralu on the
llhio SotiHirm iUilmid ran o 
track near UiewnvUle, O., and I'ODd 
lor Foter, of Sprliigfleld, wa. kilh- 
Near North Adame, Mam., a kimc 
live lawliiog before II a eabonm o 
lainlog ihir 
ran In cigli. 
le, Tblrty-lhrac m< 
iiuyleiTlMywaldeil,i> 
leenglliwnl a X. Y,










Tlierf s mori- nnmey .pent for rum 
In Ibix inuiilry than Hieiel. lor Ilnur, 
ami yet |N.i)ile howl every time flour 
w up, auildim'l higher Ihemaelveo 





llbudi'il bii|iee: "Can you Hiiil h'uie 
furaaerllwnnyour]>a|ierr' "Ntgoii 
lemyouwaiittoHiluerlU." Aud agah 
waa (hat wrlKilarly yooHi rruabed.




N. V Henry Den 
imu, fell from (he lop of 
InHimall, and wa- fa
II,'nilrty-nnii Imllao.
WAM’EB!
SO Quarry A Rook Men
On Nat'i! Oreeic, LawrenceOo.iEy.




_ WtMingjsVisitjnKGanls I 





.'dialion. Mo., took idiin-Wiwepii a pam
------ .'rand freight Irahi, cau«.l by the
bol ...iidoi-bw l.-l.ig.I„
»o wa. kiUeil ami M-veral pa
mjuri.l ..... Kxiiiai-l F. Hark wa.
■ver anil kllleil near Sniiilinky, (1 
' trying to e,iuple mime ear. of
ng train......niiirkm Fooler. i.n
T on Hie llonu- Creek Hram-b 
, wa. Hiruwii from a eoalrar when 
:i|«‘d Ihe Iraek, near Jm-kmm, II
^-iklvn hulk., «
Tliii1i.eiieiiu|ile eimunumi Hieir jm 
eiiule. The Ollier. Jlilanaiml Hii-I' 
way ami iimk the letck Ir.lii liimie
aaid, "Tbi'iv I. rnghlng new
y™hti!:?h.n h.«*
.nil .loir, ,-uri. Ilrm|u|mla. Impul.bl
'bniaein'iu goe. Inloliukr 
IHI w.'.l. liiei'lowii. have no (HIT
.1 holy, rather hiellued lo 
mml loeii are like oiiW.—v Ty 
|h(, lul very dimeull to gHflirt.ii.ye....................eoallyriiirglil
a.r, llliel.leraii.l I .
i-iiamaM I.......... iniml nfhl. ov
lelw.y. Iliiila woman who w 
girehlma iriem-idlii'ni.
Clark Johnson’s
, INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of llje Stomaeh, 
Liver, Bowels, Kidneys. Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi­
cacy in healing the above named 
diseases, and pronouiiee il to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN, 
ffratMArrjFSP rp cra£'
AGENTS WANTED.,^







KSI,I 5S, i'i,—■-! CHESAPEAKE 4 OHIO HAILWil
________________“v‘-?-Sti-.^pDLLMAK SLEEPIKB CiE:
30X.IX) TS.AZ^'4 the big 4
Ciiicinuti,Miui|iolis. 
SUouisiChingolliilvi||.
Traisi LEA VS iOroniAIl at fcUsvt;
e.30 S;,’*.-
.iii,„oiria.oe.-.i-tBc i>-i-xtar








.Oh 1..II.X W.anJ I.. i-.a..imn,vM.l«s-
Pfili
geiillemau: A Cbleagr. ulliUU-r 
-•amrie iirihefaet that lie ha. »ariy. *T1u-’ioi lon "^Mlly ahden to'- (ora dayllgtil.l
-tou.lt=,Sr-E«^r33."£:




Art Monuments of Granite,Marble Bronze
KEW DESI6NS CONSTANTLY BADE BY FIRST-CUSS ARTISTS.
1hl.e.|al4i.hmnil-ml. their oerk to nearly every M.ile In (In- I'nl-u, l 
Qnlvenally givee oiihfxi'lliiu.
Ike FliesI CsDectlM «l BomuMBts In tke CobbUt.
Bl




FMd, Blrii III fimr Silt'
' wleJv.'nr.Kf'inii'.i Ea.1 P.xrl Str-r'..
S«eil C#rn V***!'
OUt.RYe.B*'^
Potflt»» a-
IKT uatoffirtti sap*
